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1 
M í A PROVINCIA DE LEOlV. 
Se suscribe á este periiHico en la Bedocciuu vas* de los Sres. Viuda é hijos de Miñan á 90 rs. al año, 50 el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios se loserlaiáB 
á medio real linea paia los suscritom, y un real linea para los que no lo sean.. 
aLurgo que tos Sres. Alcattles y Secreta* fas reciban los n ü m n o s del Boletín que correspondan al distrito, dispondrán qu« se fije un ejemplar en el sitio de rostvvt-
bre, donde permanecerá hasta el reciba d<t número sñjuiente. tus Secretarios cuidarán de cunservar ios Boletines coleccionados ordenadamente para su encuaderna' 
don qne deberá verificarse cada año. León 16 de Setiembre de 1800."— GHNAUO ALAS •> 
PARTE OFICI \ L . 
' m s i D E Ü C l i DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
P r i m e r a S e c r e t a r í a de E s -
t a d o . = E x c m o . S e ñ o r : E \ M a -
y o r d o m o m a y o r de S. M . , con 
referencia á par te dado p o r el 
p r i m e r M é d i c o de C á m a r a de 
S. M . á las ocho de la m a ñ a n a 
de hoy , m e dice l o siguiente: ' 
« S . A . R . la Serma. Sra. 
I n f a n t a D o ñ a M a r í a de la Con-
c e p c i ó n ha pasado b ien la n o -
che y c o n t i n ú a a l i v i a d a . » " 
De o r d e n de S. M . l o t r a s -
l ado á V . E . para su conoc i -
m i e n t o y efectos consiguientes. 
Dios gua rde á V . E . m u -
chos a ñ o s . Aran juez 2 2 de A b r i l 
de ' í 8 6 1 . = S a t u r n i n o C a l d e r ó n 
C o l l a n t e s . = E x c m o Sr . Presiden-
te de l Consejo de M i n i s t r o s . 
S. M . la R e i n a nues t ra Se-
ñ o r a ( Q . D . G . ) y d e m á s a u -
gusta Rea l í a m i l i a c o n t i n ú a n 
en aque l Real s i t io s in novedad 
en su. i m p o r t a n t e sa lud. 
Del Qoblerno de provlmela. 
4.' Dirección, Suminislros.=Miim. 1134. 
Precios que el Consnjo provin-
c i a l , en unión con el Sr. Alcalile 
constilucionol do esto Ciudad , en 
funciones de Comisario de Guerra 
do la misma, han fijado para e|. 
abono i los de las especies de su-
ministros militares que se hagan 
durante el actual mes de Abr i l á 
Saber: 
Ración de pan de veinte y. cuatro 
onzas castel lana» ochenta y cua-
tro cén t imos . 
Fanega de cebada veinte y tres rea-
les y cuatro cén t imos . 
Arroba de poja dos reales setenta y 
tres c é n t i m o s . 
Arroba de aceite setenta y cuatro 
rs. o. henla y cuatro cént imos , 
Arroba de ca rbón , tros reales no-
venta y siete cén t imos . 
Arroba do leña un real y setenta 
c é n t i m a s . 
Lo que se publica para que los 
pueblos interesados arreglen á es-
tos precios sus respectivas relacio-
nes, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el ar t ículo 4 . ' de la Real 
orden de 27 de Setiembre de .1848. 
León 20 de Abr i l de i 8 G ! . = G e -
naro Alas. 
Núm. 165. 
Encargo á los Alcaldes de los Ayuntamientos que á cont inuación se 
expresan, remitan sin demora á eile Gnbierno de provincia nn estado 
de la edad, estado, prol'esion ti oficio y conducta de las personas, cuyos 
nombres también se anotan, las cuales se hallan sujetas á la vigilancia 
de su autoridad y residen en dichos Ayuntamientos respectivamente. 
León 25 de Abr i l de 1801.=Gcnaro Alas. 
NOMnnns nu LOS v t c iunns . 
Celedonio do Vega Garc ía . . 
Bernardo Nistal González. . 
Cipriano Martínez Panero. . 
liernordo Blanco Garc ía . 
Turihio del Barrio Rodr íguez . 
Manuel Luengo Mart ínez. . 
Patricio Santa Mario. . . . 
Casimiro Pe.randones. . . 
Pedro Rodríguez N . . . 
Manuel Balboa Gallego. . . 
Antonio Alvaroz González. . 
Uonilíi Blanco ¡V. , , , . 
Ayuntamiento dondo residen. 
San Justo de la Vega. 
M . 
I I . 
M . 
Valdcpiélngo. 
Qiiíolnna y Congosto. 
Villafranco. 
I I . 
I d . 
Astorga. 
I d . 
('alisto Hndrigucz Gut ié r rez . 
Domingo Martínez Alvarez. . 
Sinliago Fernandez Cabezas 
Adrián Scijfls de la I.Jesia. 
Vicenta Callero Mart inéz. 
Ju l ián del Canto Fernandez. 
Camilo FertKindez de! Canto 
Justo Ares Oleroelo. . 
¡ísteban Gjrc ía Cadena». . 
Francisco Vicente Cadenas. 
María López Lope?. . . 
Agustín Camorgo y Camarg 
Manuel Morón Jlerayo. . 
Manuel Salgado Lnpez. . 
Agustino del Barrio. . . 
Melchor Sánchez Duran. . 
Manuel Güeñas Corral. . 
Vicente Lucas Teger no. 
Luis Fuertes Giménez . . . 
Francisco Fuertes Fernandez 
Petra Giménez Giménez . 
Fernando Alvarez. . . 
Alonso García Garc ía . , 
Isidora García Sierra. . 
Angela Fuertes Palacios, 
Manuel Salcedo Herrero. 
Juana Alvarez N . . , . 
Diego Fernandez Cañedo . 
Toribio Gómez G a r c í a . . 
Ettefanía Ualbuena Valle. 
(GACETA DEL 21 HE ADML au*. 111.) 
MINISTERIO DE LA GOBERKACION. 
D O Ñ A I S A B E L 1 1 , 
P o r la Grac ia de Dios y l a 
C o n s t i t u c i ó n Re ina de las E s -
p a ñ a s . 
A todos los que las presen-
tes v i e r e n y en tend ie ren , sa-
bed : q u e las Cortes h a n decre-
tado y Nos sancionado l o s i -
g u i e n t e : 
A r t í c u l o i . " Se concede á 
D o ñ a Isabel P a u l a P é r e z Caba-
l l e r o , v i u d a del Licenciado en 
medic ina y c i r u g í a D . M a n u e l 
Pan ta l eon H e r r e r a y G ó m e z , 
q u e fa l lec ió de una fiebre t i -
foidea en e l a ñ o de 1 8 5 8 , la 
p e n s i ó n anua l de 5 .000 r s , 
trasmisibles d e s p u é s de su m u e r -
te á sus hijos menores , con ar-
reg lo a l a r t . 76 de la ley de 
Aslorga, 
Iteqnejo y CorÍH. 
Riego de lo Vega. 
Vi l l jmnntán . 
Roperuclos. 
I d . 
I d . 
Andanzas. 
I d . 
Ponferroda. 
I d . 
Toral de Mcrayo. 
I d . 
Encinoilo. 
Columbrianos. 
I d . 
Vi l lacé . 
Villanueva de Jarnúz . 
La Bañcza . 
I d . 
Bioseco de Tapia. 
I d . 
La Vecílla. 
Palacios de l i Valduerna. 
Castrotierro. 
Luc i l l o . 
Camponaraya. 
San Cristóbal de la Polantera. 
Sa lomón. 
Sanidad vigente y a l Rea l d e -
creto y a r t . 2 ° del r e g l a m e n t o 
para su e j e c u c i ó n de 1 5 de J u -
n i o del a ñ o p r ó x i m o pasado. 
A r l . 2.° Se concede 4 D o -
ñ a R a m o n a V a l d é s , v i u d a d e l 
p r o í e s o r de c i r u g í a D . J o s é : 
Blanco Mi ja res , m u e r t o de l c ó -
l e r a - m o r b o d u r a n t e la e p i d e -
m i a de 1 8 5 5 , la p e n s i ó n de 
4.000 reales anuales , t r a s m i s i - . 
ble á sus hijos menores des -
p u é s de su fa l l ec imien to , c o n , 
a r r e g l o á la ley y a r t í c u l o de 
la m i s m a citados y al 3 . ° de 
d i c h o reg lamen to . 
A r t . 3 ° Se concede la p e n -
s i ó n a n u a l de 3 0 0 0 r s . , c o n 
i g u a l c a r á c t e r de t r a s m i s i b i l i -
dad d e s p u é s de su m u e r t e á 
sus hijos menores , á D o ñ a M a -
r í a d e l Rosar io B l a n c a f o r t , D o -
ñ a M a r í a de l Rosar io M i r a y; 
L l e d ó , D o ñ a D a m i n n a M a r l i -
ne/. y D o ñ a M a r í a l i o r d á s , v i u -
das i r spoc t iva inen le de los L i -
cenciados en medic ina y c i r u -
g ía l ) . Andrc 's Pinos y D. M i -
g u e l Tor losa y B s l l r a n , que 
fa l lec ie ron de l c ó l e r a m o r b o en 
los a í i o s de 1 8 5 4 y y 
de los Ci ru janos D . J o s é D o -
roingo de A z c á r a l e y D . Joa -
c ju in M i r , v í c t i m a s de la p r o -
. p ía e n í p r m e d a i l en 1855 el p r i -
m e r o y en 185 4 el ú l t i m o , de 
c o n f o r m i d a d á la I t y y a r t í -
c u l o de la mi sma repet idamen-
te citados y a l a r l . 4-0 del e x -
presado r eg l amen to . 
A r l . 4 ° Se concede á D o -
ñ a A n t o n i a Eraso H u i r . , v iuda 
de l L icenc iado e n med ic ina y 
c i r u g í a D . A n t o n i o C o n s t a n t i -
n o l ' r a t s , q u e fa l lec ió del c ó -
l e r a - m o r t i o en I S S S , la p e n -
s i ó n v i ta l ic ia de 3 0 0 0 rs. anua-
les q u e le corresponde s e g ú n 
el a r t . 76 de la ley de Sanidad 
y el 4 ° de l r e g l a m e n t o para 
su e j ecuc ión . 
A r t . 5 .° Las pensiones con-
cedidas en los a r t í c u l o s prece-
dentes p r i n c i p i a r á n á deven -
garse desde el 2 8 de N o v i e m -
b r e de 1 8 5 5 , respecto de las 
f ami l i a s de aquel los profesores 
q u e fa l l ec ie ron á n l e s de este 
d i a , y las d e m á s desde el s i -
gu i en t e a l de la m u e r t e de sus 
causantes. 
Por l a n t o : 
M a n d a m o s á lodos los T r i -
b u n a l e s , Just ic ias , Gefes, G o 
bernadores y d e m á s A u t o r i d a -
des, as í civiles c o m o mi l i t a res 
y ec l e s i á s t i cas , de cua lqu ie ra 
clase y d i g n i d a d , q u e g u a r d e n 
y hagan g u a r d a r , c u m p l i r y 
r jecu tar la p r é s e n l e ley e n l o -
das sus parles. 
Aran juez catorce de A b r i l 
de m i l ochocientos sesenta y 
u n o . = Y O L A R E 1 N A . = E1 M i 
n i s l r o de la G o b e r n a c i ó n , J o s é 
de Posada H e r r e r a . 
— 2 -
MIN1STERI0 DE FOMENTO. 
Jostruccion pública.=Negoc¡adci .1.* 
l i e dado cuenta á la Reina 
( Q . D . G . ) de l expediente p r o -
m o v i d o por la J u n t a de A g r i 
c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio 
d é la p rov inc i a de A l m e r í a , con 
e l objeto de que se eslableznn 
e n é l I n s t i t u t o de segunda en 
S e ñ a n z a de aquel la capi ta l los 
o i l n d i o s de a p l i c a c i ó n a l comer-
c io 
Y enterada S. M del acuer-
do de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
en c u j a v i r t u d se ha consigna-
d o en el presupuesto vigente 
la can t idad de 20 .823 rs. para 
atender á los gaslos que oca-
s ionen los refer idos esludios, 
i do e l Real Consejo de I n s -
I r u c c i o n p ú b l i c a , y de c o n f o r -
m i d a d con su d i c l á m e n , se ha 
servido adoptar las disposicio-
nes siguientes: 
i . " Se e s t a b l e c e r á n en el 
I n s t i t u t o de A l m e r í a para el 
curso p r ó x i m o los esludios de 
A r i t m é t i c a m e r c a n t i l y te-
n e d u r í a de l ibros . 
P r á c t i c a de con tab i l idad , 
correspondencia y operaciones 
mercanti les . 
Nociones de e c o n o m í a p o -
lít ica y l eg i s l ac ión m e r c a n t i l é 
i n d i i s t r i a l : 
E lementos de g e o g r a f í a y 
es lnd í s l i ca comerc ia l . 
L e n g u a inglesa. 
As igna tu ras que un idas á 
las d e m á s prescritas en el a r t . 
2 ° del p r o g r a m a aprobado p o r 
S M . en 30 de Agosto de 1 8 5 8 , 
ya instaladas en el I n s l i t u l o , 
cons t i tuyen la e n s e ñ a n z a ele-
menta l de comerc io . 
2. * L a c á t e d r a de a r i t m é t i -
ca m e r c a n t i l y l e n e d u r í a de l i -
b ros , la de p rác t i ca de con t a -
b i l i d a d , correspondencia y ope-
raciones mercan t i l es , y la de 
g e o g r a f í a y es tad í s l i ca comerc ia l 
s e r á n d e s e m p e ñ a d a s por los dos 
Profesores de m a t e m á t i c a s y 
p o r el de g e o g r a f í a é h i s tor ia 
de los esludios generales de l es-
tab lec imiento . 
3. " Los Profesores expresa-
dos e n la d i spos ic ión a n t e r i o r 
p e r c i b i r á n por el servicio de la 
c á t e d r a q u e se les encarga la 
g r a t i f i c ac ión de la tercera par te 
de su sueldo de entrada. 
4 . ' La c á t e d r a de e c o n o m í a 
po l í l i ca y l eg i s l ac ión m e r c a m i l 
é i n d u s t r i a l y la de lengua i n -
glesa se p r o v e e r á n por o p o s i -
c i ó n luego q u e se v e r i f i q u e la 
r e o r g a n i z a c i ó n de los I n s t i t u -
ios H i s t a entonces s e r á n s e r \ i -
das por las personas que la D i -
r e c c i ó n general de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a d e t e r n i i n i ' , c o n f o r m e á 
la Real ó i d c n de I 7 de Febre-
ro de 1859 
5 ° Los 2 . 1 5 8 rs. q u e r e -
su l t an sobrantes se a p l i c a r á n á 
los gastos de ma te r i a l . 
D é Real o r d e n l o d igo i 
V . S. para su conoc imien to y 
efectos consiguientes Dios guar -
de á V . S. m u c h o s a ñ o s . M a -
d r i d 13 de A b r i l de 1 8 6 1 . = 
Corvera = S r . Rec tor de la U n i -
versidad de Granada . 
S E C C I O N D E F O M E N T O . = P A . R A D A . s . = N ú m . 1 6 6 . 
C o n a r r eg lo d l o dispuesto en e l a r l . 6 .° de la Real o r d e n de 13 de A b r i l de 1 8 4 9 se 
pub l ican á c o n t i n u a c i ó n las r e s e ñ a s de los sementales reconocidos y aprobados hasta la fecha e n 
las paradas que se espresan Los d u e ñ o s de estas n o obstante la a p r o b a c i ó n de los sementales, n o 
pueden abr i r las a l p ú b l i c o s in haber ob ten ido antes la necesaria patente de este G o b i e r n o de p r o -
v i n c i a , s iendo los Alcaldes respectivos responsables en e l caso de p e r m i t i r el s e n i c io de los gana-
dos , s in este requis i to . L e ó n 2 2 de A b r i l de 1 8 G I ~ G e n a r o Alas. 
PARADA DE D. FRANCISCO FERNANDEZ EN EL PUEBLO DE VILLAQUILAMBRE. 
RESEÑA DE LOS CABALLOS* 
Nombres. Capn y sus varieilnde». Ed»d. 
ALZADA. 
Cuorm. Dedos. SEÑALES ACCIDENTALES. Cobeis. Cola. 
Palomo.. 
.Cazador.. 
Gallardo. 
Trojano. 
Lucero. . 
Mauchego. 
Capitán.. 
Coalaíío ofeuro. . . . 
Pelo! blancos en la fren-
- te, semi-calzndo del pie 
izquierdo 
Safios. 
14 
Pelos blanco*, dorso y cor-
netes nasales. • . • Buena. 
Pelos blancos en el dono 
j costillar izquierdo. • Id. 
Id . 
Id . 
RESEÑA DE LOS GABANOÜES. 
I I 6 7 
PARADA DE D. ANASTASIO GUERRA EN EL PUEBLO DE VILLAMOROS. 
RESEÑA ms LOS CABALLOS. 
11 7 7 
G 7 6 
RESEÑA DE LOS GARAÑONES. 
6 0 8 
4 7 4 
Negro morcillo, bociblan-
co, braguüavado. . . 
Negro morcillo.' limares 
blaneos en loscostillares. 
Negro TOOrrilIn, boca y 
braguilavado.. . 
Negro morrillo, boca y 
braguilavado. . . . 
Nagro morcillo, boci y . 
braguilavuilo. . . . 
Regular. Regular* 
Una cicatriz en el labio 
puslcrior Buen». Buena. 
Id. Id. 
Buena. Regular. 
Id. Id . 
PARADA DE D. MANUEL RECIÑO PEREZ Y D. FERNANDO ALONSO EN EL PUEBLO DE CAMPAZAS. 
Macareno. 
Moufur.. 
Arrogante, 
Caatniío oscuro y dorado 
por los asiilas y bragn-
das. calzailo bajo del pie 
dererho y semicircular 
del izquierdo, pelos bla ri-
cos en el dorso, cusli-
líares y nnleriur de) pe-
cho 
Ntgr.v íznbachc, estrella, 
pt-los blancos en el dor-
so y coslillar izquierdo 
y parte del tórax. . . 
RESliSA DE LOS CABALLOS. 
10 
12 
10 
RESEÑA DE LOS GABAÑOHEI. 
Negro malte, bocilsvtdo,, 0 7 1 
Buena. Id. 
Id. Id. 
Buena, Id. 
ti 
Gobierno de U provincia de Lugo. 
Sección de ííacienúa.—Negociado único. 
Se íimincia l:i subasta del botelin de Veiitas 
de Diunts ^aclu^utes. 
El ilia 22 de Moyo próx imo ile-
ha vcrificíirso t*n este GoLierntt á 
la una HII punto de la lanle la su-
hasla púlilica para cón t ra la r )a im* 
presión del Doletin de V. ntos de 
Rienes Nacionales de esta p r n t i n -
cia por el té rmino de dos años ha-
jo el pliego de cnndicionoi <|iie á 
cont inuac ión ge inserta. 
Los que deseen interesarle en 
dicha subasta podrán dividir sus 
proposiciones á este Gobierno en 
pliego cerrado, hien por el correo 
. con doble sobre (|ue esprese su 
Contenido, ó dcposilándoli s el) la 
cajú buzón colocada al efet lo en la 
por ter ía de esta, ficina acompañan-
do en ambos casos la carta de pa-
go que acredite haber hecho en la 
Cjja do Depó-il"S el qué marca la 
condic ión 9 . ' i l i - l pliego. Lugo 21 
d e A b r i l da 1 8 M . = E I Goberna-
dor, Vicente Lozana. 
' Piie.tio de comííciones á qut> se luin 
de sujetar 'us suinsías ijne se ce-
lebren para la publicación de Ion 
DuÍPliacs o/ktaíes de Viittus <íe 
Bleuos Nacionales de las provin-
cias. 
i . ' El rematanln quedará obli-
gado n publicar el G.delic oficial de 
Ventas de Bienes Nacionales por el 
tiempo de dos años insertando en 
él lodos los anuncios de subastas 
de fincas que radiquen en la pro' 
vinoia y lo» de arriendo de las mis-
mas. Asi.Tiismo habrá de insertar 
todas las disposiciones superiorei 
que se dicten respecto al ramo de 
Bienes Nacionales por lo que se re-
fiera á lentas, no insertando en él 
otros anuncios que los relativos al 
objeto á que te halla destinado-
2..* Se sujetará precisontetile 
para la inserc ión de dich as anun-
cios á los orisinales que se le re-
mitan por el Commomdo pr in t ipa l 
de Ventas de Bienes Nacionales de 
la provincia, siendo responsable de 
cualquier error de imprenta que 
se cometa y reponiendo á. su costa 
los que hubiere equivocado. 
5 * Será de cuenta del rema 
lanle el papel necesario para la 
impres ión del Doletin no pudiendo 
usar otro que el de lina ó mano 
con esolusion del continuo de las 
mismas dimensiones que el del 
pliego común del sello y de igual 
calidad al que estará de manifiesto 
en las oficinas de la Comisión pr in 
cipal de Ventas. 
4 . ' El tipo de la lelra qua se 
emplee en la impresión será del 
grado undéc imo de ojo p e q u e ñ o . 
5 / El editor inser tará los anun 
cios en el Holelin dentro de las 24 
horas de la entrega de los origina 
les no retrasando este importante 
servicio por motivo ot prelesto al 
guno. 
6. ' El n ú m e r o de ejemplares 
que ha de t i rar el editor, al precio 
de la contrata, será el de jelecion 
tos ochenta, señalado por la Co 
misión principal de Ventas y que 
habrá de entregar itimediatamen 
le. 
7, " Si el conUaliela dejase da 
cumplir cualquiera de Iss condi-
ciones anteriores q u e d a r á por solo 
efete hecho rescindido el contrato, 
resaniende gubernativiimenle ios 
perjuicios irrogados al tCstado, á 
ju ic io de la Dirección general de 
l'rnpiedades y Derechos del lista-
d» ct>n las sumas t n mptá i i ro , ó 
frcltis de la Deuda púb!¡ -a, c n u -
ignados en gar.iiilia do las ob;it;a-
ciunes de aquel, quedíindu á salvo 
su derecho para in^aurar sus re 
clamacioncs ó demandas por la via 
conlcnri'isa adininisiraliva ; en la 
intoliacncia' que la responsabili-
dad que contraiga por cualquiera 
f ilia de lo estipulado, dicho con-
tratista, se exigirá por la via de 
apremio y procedimiento adminis-
trativo de que h lila el art. \\ de 
la ley de Contabilidad con entera 
sujeción á (O dispuesto en la mis-
ma, y la renuncia absoluta de lo-
dos los fueros y privilegios parti-
culares. 
8. a La fianza ó garant ía de que 
trata la condición anterior consis-
tirá en 2 000 rs. en ruetálico ó su 
equivalente en papel de la Deuda 
c msolidada ó diferida á precio de 
cotización el dia siguiente al de la 
subasta, ó acciones de carrelcms 
por lodo su valor. 
9. " Para presentarse cerno lit i -
tador en la subasta han do consig-
narse precisamente 500 rs. en me-
tálico en la Tesorería de Hacienda 
pública do la provincia a c r c d i l á n -
dolo con el correspondiente res-
guardo que será devuelto á los in-
teresados, con escepcion del me-
jor poslór, á quien se re tendrá í n -
terin.se apruebe el remate por lo 
Dirección generar y llene el adju-
dicatario la condición que precedo. 
10. No se admi t i rá postura que 
esceda de siete mara vedises el plie-
go de impres ión . 
1 1 . Las proposiciones s o b a r á n 
en pliegos cerrados, con sujeción 
al modelo que se inserta á conti-
nuación , acompañando el docu-
mento que acredite la consignación 
del depósito para licitar , sin cu-
yo requisito no serán admitidas. Se 
rec ib i rán proposiciones por una 
hora mas de la en que principie el 
remate, trascurrida se da rá lectu-
ra á los pliegos cerrados dec la rán-
dose como mejor postor al que sus-
criba la mas venlajusa, consultan-
do inmediatamente los Gobernado-
res á esta Dirección la adjudica-
ción de la contrata á favor de 
aquel, á fin do que hac iéndolo esta 
al Gobierno, recaiga la aprobación 
y aceptación superior correspon-
diente, sino hubiese inconveniente 
alguno, y sin la cual no tendrá 
efecto. 
12. En el caso de qne resulten 
dos ó mas proposiciones iguales se 
ce leb ra rá ún i camen te entre sus 
autores, segunda licitación oral por 
espacio de media hora, adjudicán 
dose el remate al mejor postor. 
13 . El pago del precio en qne 
se haga la adjudicación se verifi-
cará por la Tesorer ía do Hacienda 
pública de la provincia, en los tér-
minos (\u« previene la Real orden 
de 11 do Febrero ú ' t imo . 
44. La suhasU tendrá efecto en 
lo Salo del Gobierno c iv i l de lu 
provincia bajo la presidencia del 
Sr. Gobernador, en el dia y hora 
(ivis esle señalo con asUlencia dul 
Administrodor principal de Propie-
dades y Derechos del Estado, Co-
misionado principal de Ventas de 
llienes Nacionales y el Fiscal, si te 
hubiere, ó td que haga sus veces. 
15. Kl contratista del Doletin 
podrá expenderle ál público ó ad-
mitir *o .*rriri 'hes en beneficio su* 
yu al precm que le convenga. 
111. La publicación del Doletin 
de Ventas, no imped i rá se anun-
cien también las subastas do las 
fincas en la Gaceta de Madrid ó en 
ios R'detines de las provincias, 
siempre que se considero conve-
i i ienlu. 
17. Los derechos de subasta, 
escritura y loma de razun, serán 
de cuenta del contralisla, sujetán-
dose este en el caso de que faltare 
al otorgainienlo de aquella, á lo 
pie previene el ar t ículo 5.° del 
Hertl decreto de 27 de Febrero de 
li j '52 relativo á la ce lebración de 
luda clase de contratos para servi-
cios públ icos . 
Modelo de proposición. 
D. N . N . . . . vecino de en-
terado del anuncio publicado con 
"ecli.i do y do las con-
liciones y requisitos que se esta-
Mecen para la piiblicaci'jn del l lu-
h-ün «licial du Ventas de Bienes 
Nacionales', se compromete á lo -
marla í r s u cargo con estricta suje-
ción á los espresados requisitos y 
cotidicionrs por el precio de 
maravedises cada pliego de papel 
itupcesu da la marca del sellado. 
= ( F e c h a y firma.) 
Lugo 21 de A b r i l de 1 8 C 1 . = 
El Gobernador, Vicente Lozana. 
De las oficinas do Desamort ización. 
Adminisfracion principal de Propie-
dades y derechos del Estado, 
El dia 19 de Mayo próx imo y 
hora de las (leco de su m a ñ a n a , se 
celebra remate en arriendo de 
las fincas que á cont inuación se es-
presan, en esta capital ante el Sr. 
Gobernador, Administrador de 
Propiedades y derechos del Esta 
do y escribano du Hacienda, y en 
los Ayuntamientos de Villavelasco, 
Galleguillos, Cordonci l lo , Mata-
d'eon, Onzonilla, Valdesogo de Aha-
j o , Uenavides y Palacios de la Val 
duerna ante sus respectivos Alcal-
des, Procurador Sindico y escriba 
no ó Secretario de Ayuntamiento. 
PAUTID0 DE SAIIAGUN. 
Ayuntamiento de Viílavelasco. 
Fábr ica tic i d . 
Una heredad compuesta de A l 
tierras quo en Uirmino tío Villovc 
lasco, lleva en arrioiido el pár roco 
del mismo en 510 rs. anuales que 
sirven de tipo para la subasta. 
Ayuntamiento do Galloguillos. 
Fábr ica do Arenillas. 
l ina lte.rcdad compuesta de 49 
tierras, de cabida do 7G fanegas 2 
celemines en sembradura que en 
tórmino do Arenillas, lleva en ar-
riendo D. Juan Valdaliso en 757 
rs. anuales que sirven de lipo pa-
ta la subasta, 
PARTIDO DE VALENCIA. 
Ayuntamiento de Cordoncillo. 
Fábr ica de i d . 
Una heredad compuesta de va-
rios lincas que en té rmino de Cor-
doncillo, lleva en arriendo el p á r -
roco D. Gregorio Castillo en 1.545 
rs. anuales que sirven do tipo para 
la subasta. 
Ayuntamiento d« Maladoon. 
Fábr ica de San Pedro de Cos l rou í -
ga y San Andrés de Veguellina. 
Uno heredad compuesta de 140 
tierras y 7 prados que en t é r m i n o 
le Caslrovcga, proceden de las fá-
bricas indicadas, cuyas lineas p r o -
ducen de renta anual 26 fanegas 
trigo y 2G fanegas centeno, sirvien-
do de tipo p i r a la subasta la c a n -
tidad de 1 938 rs. 50 cénl imoa 
anuales. 
PARTIDO DE LEON. 
Ayuntamiento de Onzonilla. 
H . C. do ¡a Colegiala de San Isidro. 
Un molino har inero, llamado 
leí Correo y un Solo contiguo en 
té rmino de Villecha que lo l lera en 
arriendo D. Juan Martínez vecino 
del mismo en 16 fanegas trigo y 
16 fañosas centono anuales, s i r -
viendo de tipo para la subasta la 
cantidad de 1.300 rs. anuales. 
Ayuntamiento de Valdesogo de abajo 
Mit ra de León. 
Una heredad compuesta de 17 
tierras, de cabida de 131 fanegas 
que er. t é rmino de Caslrillo, M a -
rialba y Ali ja , lleva en arriendo 
D. Andrés Montalvo y c o m p a ñ e r o s 
de Caslrillo en 34 fanegas trigo y 
34 fanegas cebada anuales, lipo pa-
ra la subasta 2.590 rs. anuales. 
PARTIDO DE AST0RGA. 
Ayuntamiento de Benavides. 
Cofradía del Santísimo de i d . 
Una heroJod compuesta de va-
rias fincas que en lé rmíno de B e -
navides, lleva en arriendo D. José 
Alvarez Suarez en 10 fanegas t r i -
go anuales, sirviendo de tipo para 
la subasta la cantidad de 013 rs . 
52 cén t imos . 
PARTIDO DE L A BASEZA. 
Ayuntamiento de Palacios de la 
Valduorna. 
Fábr i ca de Rivas. 
Una heredad compuesta do t o -
das los fincas que constituyen la fá-
brica de Rivas (le la Valduorna, 
(escepto un prado qua renta anual-
monlc 80 rs. el cual tiene a r r ien-
do separado) por los que paga D . 
Damián Mart ínez 700 rs. anua-
les que sirven de lipo para la m -
' i ! 
M 
: m 
M í 
NOTA. Todas las fincas anterio-
res, se hallan deslindadas mas por 
menor en el pliego de condicione» 
que se halla de manifiesto en la 
Sec re t a r í a de los Ayuntamientos 
respectivos. 
León 23 de A b r i l de 1 8 6 1 . = : 
Vicente José de La Jladriz. 
JUNTA DE I A DEUDA PUBLICA. 
Continúi la rrlocion de acffnlorei oí. Estado por dé-
biíus procedenlts de la Oeuda del Ipcríoifilí. '. i 
: : i. . v '».>><• i •. ... • 
I 
ISTEB):S\»f>s. | 
" t • • < " ' " Vafencia. 
7 7 4 Í D. Vicenle Muñan. . 
77-9 
78-29 
7852 
7tío7, 
t i • 
78^0, 
7880. 
7902 
'791S . 
7928 
79 i7 , 
• 7957 
7973 
7990 
fi020 
80:)2 
8UG0 
8030 
8081 
Cmiro de t l n t i i n i a . > . 
: \ i'.-.r')-)''^ . 
Doña Mnrfa. Salamanca. . . 
Miulrvl . • 
Doña K/.cquii'lo 7 Nicolara da 
ta BítTren». . . ' . . , . .> 
Klena. Doursachira. . . . 
D..Enrique j Malta M.tiuel» 
. Htngdi t ta ; . ' 'S (. • : » ' . | t. 
Duña María Ciirrotn Esteban., 
ü . rmtcfcco (>uzmfi(i. . . . 
Doña Isatii'l, Fermin j Jo;é 
Angel lleiunniicz.. . • • 
'F-íiiitia López Lermo.. . : . 
.luana Méndez.-
Marta üe loi Santos Navar-
ro.. - . •. . . 
María Pérez 
I) . Francisco Koiia 
Doña Manuela Juárez Bretón.. 
D. Ventura Nidal . . . .. . 
- Peilrn Hullosa.. . . . . . . 
[Umon Sevitta 
Isidro Vetasrct 
Francisco Vlllalr». . . . 
Guadatajara. 
• 81S5 D , Félix Qoijano.. , . . . 
Cuenca. . 
8171 D. Cristóbal Martínez. . . . 
Madrid. . 
8195 D. FranilMo Di«i Rodero.. . 
'8282 Dona Matf? Cabillcro.i Bailo. 
8291 ••• Ana D.lat!. . ' . • ' . • " -
8363 D. Luú Sarasti. . .' ' . • .. 
• ^ y , . ] n; i , '.i 
Centro de É a e i m i a . 
8389 D. Julián Carabella 
83915 . • ' Angel Garda.; . . . . 
" Sevilla. 
D. José Fernandez. . . . • 
Centró de Gobernación. 
D. Manuel Fcrnandei. . • • 
iuyé Ruanp. , ....:> . * . 
Ánton¡o< Sánchez 
Rafael Valeruuela.. 
• Centro de Estado. 
8479 
8196 
8518 
8S22 
8825, 
8534 
8505 
8570 
8580 
8382 
8585 
8589 
8">92 . 
8596 . 
8597 
8600 . 
m i 
ImpaTVi-í. 
fleoífs.rn. 
1347,39 
2,733,33 
6.477,62 
2o GüO ; 
" 224.12 
144 33 
4 038,27 
30.1U;7t 
291,65 
13 350 ... 
27.220,33 
,473:1,33 
fi-SO • 
9,611.98 
100 ¡ ,7« 
7 302,53 
10 90(1,92 
•5 803,50 
5.328 
1.860,33 
87,86 
18152,21 
14.409,18 
ia>186.7Í 
3o,».36,SO. 
515,03 
661,27 
4 417,33 
85 
1.186.18 
9144,24 
1.770 .. 
8602 
figo i 
:8SI2: 
80,l;3. 
8014 
8t>J5. 
Sfilfi 
ma 
8018 
>'619 
SGi'í»1 
8624' 
8035 
,8653. 
8098 
8729 
8762 
8775 
8776 
8806 
8831 
8842 
8843 
8875 
8919 
8 9 4 » 
8953 
8967 
8971 
8984 
8987 
8990 
9000 
9001 
9006 
- 4 -
Dolía María Díaz Miga.. . , 
Josefa.García .CampefOj. 
Nicólasa Gutiérrez. . . . 
M»rl» l.o|iez de Mena. , . 
Mirla ile I» C.rtu Miilanoga. 
Agueda -Martínez;:' .• 1. " . 
Ana. Mattfaí Nain 
MarH/cla Pourlaa... .. . . 
.nAf4e!a..Itiáza.j.. . . . 
Anastasia^ Kinlriguez.^. • • 
Ji'sefa Sancihez. . . . . , • . . . 
jjó^cf.i del Snlf). . ' . ,. 
Joaquina del Valle. • . • 
D. Jonii Fon y Blanco.'. . . 
Sívilla. ' 
• Dona Mario Isabel Salguero. . 
i Vúrgoi. 
Dola Leocadia nuiz. . ; . . , 
. Cordova. 
D. Cedro Pozo. . . . . . 
Slátaga, 
D. Antonio Moral. . . . . 
Sevilla. 
D. Juan González . . . . 
Autonio Carabullo. , ^ , 
Madrid. 
Duña Marta Dolara. . . . 
D.. I'edro Azcárate 
Doña Gertrudis Domínguez. , 
María Joaquina Dolí.; • , 
María Menendez.. . • . 
Manuela Rodríguez. . . , 
Barcelona., 
Dofia Francisca Ferrar.. . . 
D. Juan Chacón, v . . . , 
Gerona. 
Doña Gertrudis.Soria. • • 
Oviedo. 
D. Miguel del Busto. . . 
Patencia, 
D. Marcelino Amor.. . . 
Francisco Campos.. . . . 
Juan Rodríguez,-i- . . 
Salamanca. 
D. Alejandro de Sobando. . 
' r«íía<io.'f<L 
D . Pedro Diaz Madrotiejo. 
Lorenzo Gemino.'* i » 
Fausto Martinez. • . . 
Z a r a g o í a . 
D. Andrés García. . . . . 1.000 
Ciudad-Iieal. 
D. Timoteo Sánchez de las 
Matas. . . . . . . . . 666,83 
José Archldona 188,80 
i l adr i i . 
D. Manuel Dioí Imbrech . . 10 593,71. 
Santiago N o v e l i a . . . . . 6.635,30 
Doüa Juana Carrillo de Albor-. 
noz. 10 355,09 
Mercedes A rirelo.. . . . 11 574,98 
Fernanda Fernandez . . . . . 784,98 
Gregutía Angulo... . . • 1.697. 
Luisa Uusch. . . . . • 5 385 
Jolisoa C'a.rici.s y Brun.. . 3373,98 
FrincilM Pili, .t • 1 48í,0ÍS 
9011 D. Joaquín Balzuni.. 
Códís. 
9015 
9020 
9025 
9039 
9056 
9005 
6 147.48 
1.648,65 
.870.89 
7.938,¡2 
l 'g¿5,74" 
9(131 
11 911,18 
• 7-C83,7Í 
7:43^.98 
1 (¡32,18 
2 «17.1 
, 61HU.3P 
978;i.fi3 
1 512,06 
l.tl)7,53 
9 600 , 
l ' -8U '.' 
23.217,15 
16 833.42 
22.986,77 
7.230.60 
52,59 
£62,86 
35.338.21 
12.110,48 
4.943 
8984.65 
4 802,39 
15.573,33 
3.790,59 
14 507,62 
467.83 
1.003,36 
4.604.27 
834,09 
3 644,36 
1.579,15 
899,89 
D. Sebnliao Centeno. . 
Cmdai .Utal . 
D. Francisco Avalos f Calvo. . 
Dona María Manuela .López 
, , Brieva.. . . ; 
Tomés Alejo Martin 
JVararra. 
D. Joié Antonio Marlui t t , . . 
Ociedo: 
P, Miouel i i \t Vida. 1 , . 
29.515,30 
750 
3 306,09 
1.691,59 
4.107,39 
'9101 
9110 
91,17 
.91 iO 
9tcd 
9173 
9209 
9212 
9213 
9215 
9319 
9312 
9330 
9346 
9347 
9J18 
9349 
9350 
9351 
9353 
9334 
9358 
9374 ' 
9381 
9386 
9391' 
9413 
9418 
9426 
9434 
9437 
9480 
9487 
9523 
9528 
9545 
9545 
Soria. 
D. J i m Serrano 13,100 
Faícncía. 
D. Francisco Pascual Alegre.. 13 329 
.Bareelpna. •l 
I) . Pedro FránsecW . . . • 5.7.11,80 
DoBt Jdaiiá' María Gras. . . 27.50U 
Oviedo 
I; .• . - I - ' , . . I . ¡ ' 
b . Manuel G. R l w o . . . . :iaW,U 
Falencia, r 
D. pomingo'.julia'n. . . . • 1 246,92 
• . Vatladolid. 
D. José ('.olíanles. . . . . 8 131.77 
¡ Lucaj de IC.ru.leio. . . ; 1.455,89 
• Gaspar' Gutiérrez de Jesús "'1 
. María.; ; • . .: . V • 9.749 
Antonio Miera. . . . • 6.798,65 
JIddrid. 
Doh» Juana Yila.. . . . . , . 223,24 
! Alaria do los'Dolorei Villa-
vlcencio. . . . . " . • 250 
D. Antonio Sánchez.. . . . 4.976,98 
Ciudad Real. 
D. Joaquín Marlinez Santos. . 500 
. Pedro Maile Soler. . v . 666,77 
José Mulla Garda Sánchez. 666.77 
Francisco Velasco 666,77 
Nicolás Máximo del Villar.. 660 
Cándido Lozáno. ;. '. . . 666.77 
. Fluctuoso llltscas.. . . . 666177 
Baltasar Bautista López.. . 666,77 
Bernardino Rubio. . ' . . 250 " 
Juné Matías Morales. . . . 558.13 
Pedro Meueses. . . . . • 452,53 
Madrid. 
DoSa Juana Tobar. . . • • 17,118,06 
Juana Gallego.. . . . . 9.424,18 
Valencia, 
D. José Pa.heco.. . . . . 1.282,50 
Dbüa Rosa E s t i b a n . . . . . 7.914,09 
i Vicenta Bort. . . . . . 6 431,89 
Centro de Hacienda. 
Doña María del Amparo, Ma-
' r ía dol l'ilac j María Anlo-
nla Osorlo;.' . . 1 . V 1 . ' 1 .6M<& 
Cuenca. 
Doña Andrea Escatamilla.. . 4.394,33 
£eon. 
D. Francisco Rivero. . . . 3.438,62, 
Itadri i . 
D. Pedro Garda.. . . . . 1.641,18 
Sttitla. 
D. Manuel González. . . . 2.993,71 
José Luque • 3.958,45 
Valencia. 
Doña Laureana Morales. . . 8.900 
Ciudad-Real. 
D. Francisco Garda. . • . 1.754,33 
(Cont inuará . ) 
6461,33 I logreóla de !t Viuda é Hijos (Je MiSon, 
